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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝ ȼɨɪɨɧɟɠɚ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ Ⱦɘɐ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ Ⱦɘɐ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɒɤɨɥɚ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Abstract. The article is devoted to the experience of Children and Youth Center of Voronezh in
creation of conditions for increasing the qualification of additional education pedagogues, including
teachers who work in the direction of arts and crafts. A model of continuous professional development of
CU Center teaching staff, measures applied for improving the professional motivation of teachers, forms
of advanced training are presented.
Index terms: professional development of teachers, conditions, model of continuous professional
development of CU Center teaching staff, workshops, competitions, School of the young teacher,
professional development, supplementary education quality.
Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɜ 2002 ɝɨɞɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɐɟɧɬɪɚ ɜɨɟɧɧɨ-
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ ȼɨɪɨɧɟɠ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜɧɨɫɢɦɵɦɢ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ⱦɘɐ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ
ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ – ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɚ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼ Ⱦɘɐ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ⱦɘɐ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɬɵɫɹɱ ɪɟɛɹɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɥɢ
ɫɟɛɟ ɞɟɥɨ ɩɨ ɞɭɲɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2010 ɝ ɩɨ 2016 ɝ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɛɨɥɟɟ 1400 ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɩɪɢɡɟɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ ɝɞɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɐ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥ ɩɨɤɨɪɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
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Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ ɱɬɨ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ Ⱦɘɐ ɨɫɨɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
í ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
í ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɭɦɟɧɢɣ ɨɩɵɬɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
í ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɧɢɟ
í ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [1].
Ⱦɘɐ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɛɨɬɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɝɨɬɨɜɢɬ ɤ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɘɐ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɂɞɟɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɟɹ ©ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɜɨɟɧɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ» ɢ ɦɭɡɟɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɥɨɬɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɗɤɫɩɨɧɚɬɵ ɞɥɹ ɦɭɡɟɟɜ
ɩɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɚɪɹɬ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɢ ɜɨɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɞɪɭɡɶɹ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ Ⱦɟɬɢ ɜɫɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ
ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɦɭɡɟɢ ɧɨ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɢɯ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȼ Ⱦɘɐ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɘɐ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɩɵɬɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɪɭɠɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ Ⱦɘɐ ɪɢɫ
Ⱦɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
í ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ í ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɞɪ
í ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ í ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɛɨɪɟ ɬɟɦɵ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ȼ Ⱦɘɐ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɪɫɵ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ȼ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ Ⱦɘɐ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í ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ í ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɬɨɝɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
Ɋɚ
ɛɨ
ɬɚ
ɦɟ
ɬɨ
ɞɢ
ɱɟ
ɫɤ
ɢɯ

ɨɛ
ɴɟ
ɞɢ
ɧɟ
ɧɢ
ɣ
ɋɟ
ɦɢ
ɧɚ
ɪɵ
Ʉɨ
ɧɮ
ɟɪ
ɟɧ
ɰɢ
ɢ
Ɇɟ
ɬɨ
ɞɢ
ɱɟ
ɫɤ
ɢɣ
ɫɨ
ɜɟ
ɬ
ɋɚ
ɦɨ
ɨɛ
ɪɚ
ɡɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɟ
Ɉɛ
ɨɛ
ɳɟ
ɧɢ
ɟɨ
ɩɵ
ɬɚ
Ɇɚ
ɫɬɟ
ɪ-
ɤɥ
ɚɫɫ
ɵ
ɉɪ
ɟɡɟ
ɧɬ
ɚɰ
ɢɹ

ɦɟ
ɬɨ
ɞɢ
ɱɟ
ɫɤ
ɢɯ

ɪɚ
ɡɪ
ɚɛ
ɨɬ
ɨɤ
ɍɱ
ɚɫɬ
ɢɟ
ɜ
ɤɨ
ɧɤ
ɭɪ
ɫɚɯ

ɩɪ
ɨɮ
ɟɫɫ
ɢɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɨ
ɝɨ

ɦɚ
ɫɬɟ
ɪɫ
ɬɜ
ɚ
ɒ
ɤɨ
ɥɚ
ɦɨ
ɥɨ
ɞɨ
ɝɨ

ɩɟ
ɞɚ
ɝɨ
ɝɚ
Ʉɭ
ɪɫ
ɵ
ɩɨ
ɜɵ
ɲɟ
ɧɢ
ɹ
ɤɜ
ɚɥ
ɢɮ
ɢɤ
ɚɰ
ɢɢ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜȾɘɐ
ȿɞɢɧɚɹɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹɬɟɦɚ
ɍɪɨɜɧɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɍɫɥɨɜɢɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
- ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ;
- ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ;
- ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ
Ɇɟ
ɬɨ
ɞɢ
ɱɟ
ɫɤ
ɚɹ
ɫɥ
ɭɠ
ɛɚ
ɍɱɟɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ
Ɍɟɦɵɩɨɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 –Ɇɨɞɟɥɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ Ⱦɘɐ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ Ⱦɘɐ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɫɬɚɥɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ Ⱦɘɐ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɂɯ ɰɟɥɶ í
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɘɐ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɤ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ
ɪɚɛɨɬ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɬɤɥɢɤ ɜɵɡɜɚɥ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ
©Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚª ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɭɦɚɝɢ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɨɬɤɪɵɬɨɤ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɝɢɪɥɹɧɞ
ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɟɥɨɱɟɤ ɢɝɪɭɲɟɤ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ©ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧª ɩɟɞɚɝɨɝɢ Ⱦɘɐ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɉɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼȼ Ɏɪɨɥɨɜɚ ɭɱɢɥɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ©ɉɚɫɯɚɥɶɧɨɟ ɹɣɰɨª ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɇɇ ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ í
ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɞɥɹ ɹɢɰ ɢɡ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɫɚɥɮɟɬɨɤ ɋȼ ȼɨɥɨɞɢɧɚ í ɩɨɞɚɪɨɱɧɭɸ ɤɨɪɨɛɤɭ ɢɡ
ɛɭɦɚɝɢ Ɉȼ Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ í ɩɚɫɯɚɥɶɧɭɸ ɨɬɤɪɵɬɤɭ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɫɤɪɚɩɛɭɤɢɧɝ ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ Ʉɚɠɞɵɣ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɜɵɫɬɚɜɤɨɣ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɨɱɧɨɣ ɢɥɢ ɡɚɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ ɝ ȼɨɪɨɧɟɠ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɩɹɬɵɣ ɪɚɡ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɨɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ©Ɂɨɥɨɬɵɟ ɪɭɤɢª ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɩɨɞ ɬɟɦɨɣ ©Ɇɨɣ ɦɢɪ – ɦɨɹ ɩɥɚɧɟɬɚª ɢ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɢɪɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɇɨɦɢɧɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɟ ɬɟɫɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ɜɹɡɚɧɢɟ ɫɩɢɰɚɦɢ ɜɹɡɚɧɢɟ
ɤɪɸɱɤɨɦ ɦɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɪɨɫɩɢɫɶ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɜɵɩɢɥɢɜɚɧɢɟ ɛɚɬɢɤ ɪɭɱɧɚɹ ɢ ɦɚɲɢɧɧɚɹ
ɜɵɲɢɜɤɚ ɜɵɲɢɜɤɚ ɥɟɧɬɚɦɢ ©ɤɚɩɪɨɧɨɜɵɟ ɱɭɞɟɫɚª í ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɤɚɩɪɨɧɚ Ʉɚɠɞɵɣ
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɢɦɟɥ ɩɪɚɜɨ ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɧɟɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ [1].
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɟ ɠɸɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɧɚɯɨɞɤɚ ɚɜɬɨɪɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ©Ɂɨɥɨɬɵɟ ɪɭɤɢª ɫɬɚɥ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤ ɧɟɦɭ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɉɪɨɜɨɞɢɦɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ⱦɘɐ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ Ɂɧɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
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ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɱɟɪɟɡ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɒɤɨɥɵ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ ɤɭɪɚɬɨɪɫɬɜɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɒɤɨɥɵ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ í ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɥɨɞɵɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ Ⱦɘɐ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋ
ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɵɯ
ɝɪɭɩɩɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɪɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡ [3].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
íɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ
í ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
í ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
íɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
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